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ABSTRAK
PT. Unitrans Semarang adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang rental kendaraan khususnya mobil. Dalam persaingan 
dunia bisnis pelayanan terhadap pelanggan sangat diutamakan, seperti 
ketepatan waktu, banyaknya akses kemudahan yang didapat oleh 
pelanggan serta kemudahan-kemudahan lain yang bisa meningkatkan 
produksi pendapatan dari pelanggan, serta bisa menjadikan sebuah 
perusahaan jauh lebih baik lagi. Dilihat dari keadaan dan 
permasalahan yang ada maka PT. Unitrans Semarang memerlukan 
sebuah sistem yang dapat menangani kendala tersebut di atas, 
sehingga dapat memperkecil permasalahan yang terjadi. Dalam 
penelitian ini menggunakan tahapan, requirement (kebutuhan), 
analysis (analisis), Design (Perancangan), implementation
(Pemakaian), dan testing (Pengujian). Alat bantu perancangan sistem 
yang digunakan adalah dengan menggunakan FOD,DFD, ERD, & 
Kamus Data. Laporan ini akan menguraikan aktivitas-aktivitas yang 
dihasilkan pada masing-masing tahapan perancangan sistem serta
menguraikan akrivitas-aktivitas dan produk-produk pada masing-
masing tahap perancangan sistem. Desain pada sistem diusun lengkap 
sedangkan implementasi hanya dibatasi pada modul dan laporan yang 
hanya berkaitan dengan kegiatan persewaan dan pengembalian mobil. 
Bahasa pemprograman yang digunakan adalah Borland Delphi. Pada 
2tahap akhir perancangan perangkat lunak, dilakukan evaluasi terhadap 
proses dan hasil produk perancangan perangkat lunak. 
Kata Kunci : Rancang Bangun, Sistem Informasi, Persewaan Mobil,   
PT. Unitrans Semarang.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kemajuan teknologi yang semakin pesat dan canggih 
telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan saat 
ini. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kegiatan 
pembangunan maupun perkembangan teknologi informasi. Salah 
satu contoh sarana yang digunakan untuk pembangunan 
teknologi informasi adalah penggunaan komputer, sebab dengan 
adanya computer sebagai media sarana kerja akan dapat 
membantu dalam meningkatkan produktifitas kerja dan kualitas 
kinerjanya, baik dalam sumber daya hardware (perangkat keras), 
software (perangkat lunak) dan brainware (manusia).
PT. Unitrans Semarang adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak dalam bidang rental kendaraan khususnya mobil. 
Dalam persaingan dunia bisnis pelayanan terhadap pelanggan 
sangat diutamakan, seperti ketepatan waktu, banyaknya akses 
kemudahan yang didapat oleh pelanggan serta kemudahan-
kemudahan lain yang bisa meningkatkan produksi pendapatan 
dari pelanggan, serta bisa menjadikan sebuah perusahaan jauh 
lebih baik lagi. PT. Unitrans Semarang dalam melakukan 
pencatatan dan pengecekan data transaksi peminjaman, 
3pengembalian, data pelanggan, kendaraan, dan supir. Besar 
kemungkinan terjadi kesalahan dikarenakan masih tersimpan 
dalam sebuah buku besar, selain itu kehilangan data dalam buku 
besar dan kwitansi rentan terjadi, jadwal sewa mobil masih 
dilakukan secara manual sehingga ada kalanya terjadi bentrok, 
sulitnya mengetahui kendaraan dan supir yang masih berada di 
lokasi atau garasi.
Dilihat dari keadaan dan permasalahan yang ada maka                       
PT. Unitrans Semarang memerlukan sebuah sistem yang dapat 
menangani kendala tersebut di atas, sehingga dapat memperkecil 
permasalahan yang terjadi. Sistem yang akan diusulkan adalah 
sistem informasi persewaan mobil yang dapat melakukan proses 
pengolahan data, serta informasi-informasi yang dibutuhkan.  
Dengan latar belakang tersebut diatas maka diambil sebuah judul 
“Rancang Bangun Sistem Informasi Persewaan Mobil Pada 
PT. Unitrans Semarang”.
1.2. Perumusan Masalah 
Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang masalah 
tersebut di atas, maka permasalahan yang dihadapi penulis di 
dalam menyusun tugas akhir ini adalah “Bagaimana Rancang 
Bangun Sistem Informasi Persewaan Mobil agar dapat 
menghasilkan bagi masyarakat yang cepat dan akurat.
1.3. Pembatasan Masalah
Mempertimbangkan perlunya pembatasan permasalahan 
agar tidak meluas dan tetap pada sasaran yang diharapkan, maka 
penulis membatasi masalah hanya pada proses penyewaan 
4hingga pengembalian mobil yang meliputi pembayaran biaya 
sewa mobil dan pembuatan laporan-laporan yang dibutuhkan 
secara periodik dan tepat waktu serta dalam pelaksanaannya 
program aplikasi hanya digunakan untuk manajemen perusahaan 
yang berwenang saja.
1.4. Tujuan Tugas Akhir
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pasti terdapat suatu 
tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan merupakan suatu 
pedoman atau pegangan yang akan digunakan didalam 
menentukan arah jalannya pekerjaan tersebut. Adapun tujuan 
dari penulis adalah Membuat Sistem Informasi Persewaan Mobil 
pada PT. Unitrans Semarang sehingga dapat mempercepat dan 
mempermudah prosedur administrasi penyewaan dan 
pengembalian mobil.
1.5. Manfaat Tugas Akhir
Manfaat yang didapat dari penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah :
1. Bagi Mahasiswa
Untuk melatih dan menambah kembali serta mengukur 
seberapa daya tangkap penulis dalam mempraktekkan ilmu 
yang diperoleh dibangku kuliah dan menerapkannya dalam 
lingkungan kehidupan yang membutuhkan.
2. Bagi Akademik
5Sebagai tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar yang 
dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak akademik 
dan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam penelitian lebih 
lanjut yang berkaitan dengan studi yang dibahas dalam 
laporan tugas akhir ini.
3. Bagi PT. Unitrans Semarang
Dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan 
dalam menentukan proses persewaan mobil dan demi 
kelangsungan hidup perusahaan yang semakin hari semakin 
berkembang.  
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1Pengertian Rancang Bangun
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rancang 
berarti mengatur segala sesuatu sebelum bertindak, mengerjakan 
atau melakukan sesuatu untuk merencanakan. Sedangkan kata 
bangun berarti sesuatu yang didirikan. Rancang bangun berarti 
merencanakan atau mendesain sesuatu yang akan dibuat.
2.2Konsep Dasar Penyewaan 
2.1.1 Pengertian Sewa Penyewaan 
Pengertian sewa menurut kamus besar bahasa Indonesia 
(departemen pendidikan dan kebudayaan republik 
Indonesia.2001:833) adalah pemakaian sesuatu dengan 
membayar uang sewa, uang yang dibayarkan karena memakai 
atau meminjamkan sesuatu, yang boleh pakai dengan membayar 
6uang dengan uang. Sedangkan pengertian penyewaan adalah 
proses, cara, pembuatan menyewa atau menyewakan. 
Yang dimaksud dengan sewa, yaitu balas jasa atas sewa 
ruang ruangan dalam keadaan kosong yang dapat ditagih dimuka 
(pada awal pemakaian mobil) atau dibelakang, sesuai dengan 
kontrak (perjanjian)
2.1.2 Ketentuan Sewa Mobil 
Tabel 2.1 : Ketemtuan Sewa Mobil
1. Untuk Self Drive di haruskan mempunyai SIM A Nasional / 
Internasional. 
2. Harga sewa sudah termasuk ansuransi all risk dan apabila terjadi 
sesuatu (kecelakaan, kehilangan, dll) sipenyewa akan dikenakan 
biaya akses sebesar Rp.500.000.
3. Harga sewa berlaku 24 jam untuk Self Drive, untuk extra hour
akan dikenakan 10% dari harga per hari.
4. Si penyewa akan bertanggung jawab penuh terhadap mobil, 
dengan memberikan mobil kepada orang lain, selain sipenyewa.
5. Sipenyewa akan bertanggung jawab penuh terhadap mobil, 
apabila tidak dikendarai di jalan 
6. Harga sewa/tarif belum termasuk bahan bakar (BBM) ditanggung 
penyewa
7. Akan dikenakan biaya Rp.500.000 apabila STNK hilang.
8. Akan dikenakan biaya Rp.100.000 apabila kunci mobil hilang.
9. Akan dikenakan biaya Rp.200.000 apabila tools hilang 
(dongkrak, kunci pas, kunci ban, etc).
710. Untuk pembatalan akan dikenakan biaya 20% dari total harga 
sewa.
11. Foto copy KTP dan data tempat tinggal.
12. Untuk booking mobil untuk semua jenis diharapkan memberikan 
DP 20% dari total sewa.
13. Pembarayan uang dimuka atau DP diwajibkan apabila 
peminjaman diatas 3 hari minimal 50% dari harga sewa
Sumber : PT. Unitrans Semarang
2.1.3 Cara Perhitungan Sewa Mobil 
Perhitungan tarif sewa dapat dilihat dari harga mobil dikali 
dengan 3,8 persen hingga 5 persen. Dari perhitungan angka 
tersebut, pengusaha baru bisa menentukan tarif sewa yang baru. 
Kenaikan tarif sewa mobil sudah pasti. Setiap ada kenaikan harga 
mobil baru, tarif sewa akan naik juga. Kecuali yang naik harga 
BBM, kalau harga BBM naik, sudah dipastikan tarif akan 
bertambah.
Tabel 2.2: Daftar Sewa Mobil
No Nama Mobil Tarif Sewa / hari
1 Kijang Inova Rp. 300.000
2 Kijang LGX 2000 Rp. 200.000
3 Avanza Rp. 200.000
4 Xenia Rp. 200.000
5 Sopir Dalam Kota Rp. 75.000
86 Sopir Luar Kota Rp. 100.000
Sumber : PT. Unitrans Semarang
Contoh : 
Mobil : Kijang Inova
Harga Sewa / Hari : Rp. 300.000
Lama Sewa : 1 hari
Biaya Denda : Rp. -
Biaya Sopir (Dalam Kota) : Rp. 75.000
Total biaya sewa yang harus dibayar : Rp. 375.000
2.3Konsep Dasar Sistem
2.3.1 Definisi Sistem
Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu 
kumpulan elemen yang saling berkait dan bertanggung 
jawab memproses masukan (input) sehingga 
menghasilkan keluaran (output).
Menurut perkembangannya ada beberapa 
pengertian mengenai sistem diantaranya :
1. Menurut Gordon B Davis
Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen  yang 
beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu 
sasaran.
2. Menurut Jogiyanto HM, 2005
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-
9sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk 
menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
3. Menurut Dr.Ricardus Eko Indrajit 
Pengertian sistem adalah suatu kumpulan dari berbagai 
posedur yang dirancang dan disusun sedemikian rupa 
untuk mencapai suatu sasaran objektif yang telah 
ditetapkan.
Dari beberapa pengertian diatas dapat 
disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan dari 
elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai 
tujuan tertentu. 
2.3.2 Karakteristik Sistem
Menurut Jogiyanto, HM (2005), defenisi 
sistem memiliki karakteristik tertentu yaitu :
a. Komponen Sistem
Suatu sistem terdiri dari sejumlah 
komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama 
membentuk satu kesatuan. Setiap komponen 
mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk 
menjalankan suatu fungsi tertentu dan 
mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.
b. Batas Sistem
Merupakan daerah yang membatasi antara 
suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau 
dengan lingkungan luarnya. Batas sistem dapat 
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dipandang sebagai satu kesatuan dan menunjukkan 
ruang lingkup dari sistem tersebut.
c. Lingkungan Luar Sistem
Segala sesuatu yang berada di luar batas 
dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem 
dapat dikatakan sebagai lingkungan luar. 
Lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan 
yang memberikan energi pada sistem sehingga 
harus selalu dijaga dan dipelihara. Selain itu 
lingkungan luar juga dapat merugikan sistem. 
Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup 
sistem, maka lingkungan yang seperti ini harus 
dapat dikendalikan
d. Penghubung Sistem
Merupakan media penghubung antara 
sub-sistem dengan sub-sistem lainnya. Melalui 
penghubung sumber-sumber daya dapat mengalir 
dari sub-sistem ke sub-sistem lainnya, sehingga 
saling berintegrasi membentuk satu kesatuan.
e. Masukan Sistem (Input)
Masukan adalah energi yang dimasukkan 
ke dalam sistem, dapat berupa masukan perawatan 
dan masukan signal. Masukan perawatan 
(maintenance input) adalah energi yang dimasukkan 
agar sistem tersebut dapat beroperasi. Masukan 
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signal (signal input) adalah energi yang diproses 
untuk mendapatkan keluaran.
f. Keluaran Sistem (Output)
Keluaran adalah hasil dari energi yang 
diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang 
berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat 
merupakan masukan untuk sub-sistem yang lain 
atau kepada supra sistem.
g. Pengolah Sistem
Suatu sistem mempunyai suatu bagian 
pengolah yang dapat merubah masukan menjadi 
keluaran.
h. Sasaran Sistem
Sistem memiliki sasaran (objective) atau 
tujuan (goal) yang akan menentukan sekali masukan 
yang dibutuhkan dan keluaran yang dihasilkan 
sistem. Suatu sistem dapat dikatakan berhasil 
apabila mengenai sasaran atau tujuan.
2.3.3 Klasifikasi Sistem
Menurut Jogiyanto, HM (2005), Sistem dapat 
diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, di 
antaranya adalah sebagai berikut :
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a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak 
(abstract system) dan sistem fisik (physical system)
Sistem abstrak adalah sistem yang berupa 
pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara 
fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang ada 
secara fisik.
b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan 
sistem buatan manusia.
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi 
melalui proses alam, tidak hasil buatan manusia. 
Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi 
antara manusia dengan mesin disebut dengan 
human-machine system.
c. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan 
sistem tak tentu.
Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah 
laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara 
bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, 
sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. 
Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa 
depannya tidak dapat diprediksi karena 
mengandung unsur probabilitas.
d. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup 
(closed system) dan sistem terbuka (open system)
Sistem tertutup merupakan sistem yang 
tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan 
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lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara 
otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak di 
luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang 
berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan 
luarnya. Sistem ini menerima masukan dan 
menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau
sub-sistem lainnya. Karena keterbukaan sistem ini, 
maka suatu sistem harus mempunyai suatu sistem 
pengendalian yang baik.
2.4Pengertian Informasi
Terdapat beberapa definisi tentang pengertian informasi 
antara lain:
a. Data yang di olah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 
berarti bagi yang menerima.
b. Sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi 
derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian.
Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan 
informasi merupakan data yang telah diproses atau diolah 
yang memiliki arti penting bagi si penerima dan dapat 
mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau 
suatu kejadian.(Raymond McLeod. Jr,2001)
2.4.1 Kualitas Informasi
Kualitas dari suatu informasi (quality of information) 
tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat (accurate), 
tepat pada waktunya (timeliness) dan relevan (relevance). 
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John Burch dan Gari Grudnitski menggambarkan kualitas 
dari informasi dengan bentuk bangunan yang ditunjang oleh 
tiga buah pilar.
Gambar 2.1 : Pilar kualitas informasi
Sumber : Jogiyanto, Hartono, 2005. Analisis & Desain Sistem 
Informasi 
Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis
Kualitas Informasi tergantung dari 3 hal :
1. Akurat (Accurate)
Artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan 
dan tidak boleh menyesatkan serta harus jelas 
mencerminkan maksud dan makna yang terkandung dari 
makna pendukungnya..
2. Tepat waktu (Timeliness)
Artinya informasi yang datang pada penerima tidak boleh 
terlambat. Informasi yang sudah usang tidak punya nilai 
lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam 
pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan 
terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi.
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3. Relevan (relevance)
Artinya informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 
pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang 
satu dengan yang lainnya berbeda.
2.4.2 Nilai Informasi
Nilai dari informasi (value of information) ditentukan 
dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu 
informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif 
dibandingkan dengan biaya mendapatkannya, akan tetapi 
perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan didalam 
suatu sistem informasi umumnya digunakan untuk beberapa 
kegunaan. Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk 
menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah 
yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya, karena 
sebagian besar informasi dinikmati tidak hanya oleh satu 
pihak dalam perusahaan. Lebih lanjut sebagian besar 
informasi tidak dapat persis ditaksir keuntungannya dengan 
satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. 
Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan 
analisis cost effectiveness atau cost benefit.
2.5Konsep Dasar Sistem Informasi
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi 
yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 
mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari 
suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 
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laporan-laporan yang ditentukan. (Robert A Leitch dan K Roscoe 
Davis,2001)  
John Burch dan Gary Grudnitski mengemukakan bahwa 
sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya 
dengan istilah blok bangunan (building block), yaitu blok masukan 
(input block), blok model (model block), blok keluaran (output 
block), blok teknologi (technology block), blok basis data 
(database block) dan blok kendali (controls block). Sebagai suatu 
sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteransi 
satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk 
mencapai sasarannya.
Gambar 2.2 Blok sistem informasi yang 
berinteraksi
Sumber : Jogiyanto, Hartono, 2005. Analisis & Desain Sistem 
Informasi Pendekatan
Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis
1. Blok Masukan
   Input
teknologi
    Model
Dasar data
Output
kendali
pemakai pemakai
pemakaipemakai
pemakai pemakai
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Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. 
Input disini termasuk metode-metode dan media untuk 
menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa 
dokumen-dokumen dasar.
2. Blok Model
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model 
matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang 
tersimpan dibasis data dengan cara yang sudah tertentu untuk 
menghasilkan keluaran yang diinginkan.
3. Blok Keluaran
Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan 
informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna 
untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.
4. Blok Teknologi
Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan 
model menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan 
mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem 
secara keseluruhan. 
5. Blok Basis Data 
Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat 
keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk 
memanipulasinya.
6. Blok Kendali
Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti 
misalnya bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan-
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kecurangan, kegagalan-kegagalan sistem itu sendiri, kesalahan-
kesalahan, ketidak efisienan, sabotase dan lain sebagainya. 
Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk 
meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat 
dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat 
langsung cepat diatasi.
2.6Konsep Dasar Sistem Informasi penyewaan mobil
Dalam kegiatan suatu perusahaan, baik itu perusahaan kecil 
menengah maupun perusahaan besar. Pada umunnya memerlukan 
sistem informasi penyewaan mobil yang efisien dan efektif. 
Penyewaan mobil merupakan salah satu cara untuk mendukung 
proses bisnis dari suatu perusahan khususnya perusahan yang 
bergerak di bidang jasa trasportasi. Secara klasik penyewaan mobil 
merupakan proses permintaan (requisition), pengelompokkan 
(classifying), order pembelian (purchase order), penerimaan 
(receiving), dan pelaporan (reporting) dari kegiatan penyewaan 
mobil. 
2.7Siklus Hidup Sistem
Siklus Hidup Sistem  adalah proses evolusioner yang diikuti 
dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis 
komputer. Siklus Hidup Sistem terdiri serangkai tugas mengikuti 
langkah-langkah pendekatan sistem. Karena tugas-tugas tersebut 
mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara botton-up,  
top-down, dll.
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Langkah-langkah Siklus Hidup Sistem dimulai dengan : 
Perencanaan, Analisis, Desain, Pembangunan dan Testing, 
Implementasi, Operasi dan Perawatan  dan Evaluasi. Siklus Hidup 
Sistem Informasi bisa digambarkan sebagai suatu pola serupa 
dengan roda. Lima Langkah adalah Analisis, Desain, 
Pembangunan dan Testing, Implementasi, Operasi dan Perawatan. 
Langkah-langkah ini secara bersama-sama dinamakan Siklus 
Hidup Pengembangan Sistem (System Development Life Cycles -
SDLC) ( Jogiyanto, Hartono, 2005). 
Siklus Hidup Pengembangan Sistem informasi yang berbasis 
komputer dapat merupakan tugas kompleks yang membutuhkan 
banyak sumber daya dan dapat memakan waktu berbulan-bulan 
bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Langkah-langkah 
Siklus Hidup Sistem sebagai berikut:
1. Perencanaan adanya suatu kebijaksanaan dan perencanaan 
untuk mengembangan sistem informasi. Tanpa adanya 
perencanaan yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Tanpa kebijaksanaan pengembangan sistem oleh pimpinan 
puncak perusahaan / yang bertanggung jawab penuh sistem, 
maka pengembangan sistem tersebut tidak akan mendapatkan 
dukungan dari pihak manajemen puncak tersebut tersebut.  
Padahal dukungan dari pihak manajemen sangat penting 
artinya. Perencanaan sistem merupakan pedoman untuk 
melakukan pengembangan sistem. (dilakukan oleh pihak 
manajemen / user)
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Bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperioritaskan 
sistem informasi apa yang akan dikembangkan, sasaran-sasaran 
yang ingin dicapai, janka waktu pelaksanaan serta 
pertimbangan dana yang tersedia dan siapa yang akan 
melaksanakannya.
a. Menyadari Masalah
b. Mendefinisikan Masalah
c. Menentukan Tujuan Sistem
d. Mengidentifikasi Kendala-kendala sistem
e. Membuat Studi Kelayakan
- Teknis : Tersedianya perangkat keras dan perangkat 
lunak untuk melaksanakan pemrosesan yang diperlukan.
- Pengembalian Ekonomis: Dapatkahsistem yang 
diajukan dinilai secara keuntungan dengan 
memembandingkan kegunaan dan biayanya.
- Pengembalian non ekonomis : Dapatkah sistem yang 
diajukan dinilai berdasarkan keuntungan-keuntungan 
yang tidak dapat diukur dengan uang.
- Hukum dan Etika : Akankah sistem yang diajukan 
beroperasi dalam batasan hukum dan etika.
- Operasional : Apakah rancangan sistem seperti akan 
didukung oleh orang-orang yang akan menggunakannya.
- Jadwal : Mungkinkah menerapkan sistem dalam kendala 
waktu yang ditetapkan.
f. Mempersiapkan Usulan Penelitian Sistem
g. Menyetujui atau Menolak Penelitian Proyek
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2. Secara konseptual siklus hidup pengembangan sistem informasi 
adalah sbb:
a) Analisis Sistem: menganalisis dan mendefinisikan masalah 
dan kemungkinan solusinya untuk sistem informasi dan 
proses organisasi.
b) Perancangan Sistem: merancang output, input, struktur file, 
program, prosedur, perangkat keras dan perangkat lunak 
yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi
c) Pembangunan dan Testing Sistem: membangun perangkat 
lunak yang diperlukan untuk mendukung sistem dan 
melakukan testing secara akurat. Melakukan instalasi dan 
testing terhadap perangkat keras dan mengoperasikan 
perangkat lunak
d) Implementasi Sistem: beralih dari sistem lama ke sistem 
baru, melakukan pelatihan dan panduan seperlunya.
e) Operasi dan Perawatan: mendukung operasi sistem 
informasi dan melakukan perubahan atau tambahan fasilitas.
Siklus tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Siklus di 
atas merupakan model klasik dari pengembangan sistem 
informasi. Model-model baru, seperti prototyping, spiral, 4GT 
dan kombinasi dikembangkan dari model klasik di atas. 
(dilakukan oleh pihak konsultan / EDP Dept )
3. Evaluasi Sistem: mengevaluasi sejauih mana sistem telah 
dibangun dan seberapa bagus sistem telah dioperasikan. 
Tahapan valuasi sistem  secara terus menerus untuk 
menetapkan apakah sistem informasi tersebut masih layak 
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diaplikasikan, jika tidak, sistem informasi tersebut akan 
diperbarui atau diperbaiki dan dimulai dari perencanaan 
kembali.  ( dilakukan oleh pihak manajemen / user).
2.8Alat Bantu dalam Perancangan Sistem
2.8.1Sistem Alur dokumentasi 
Digunakan untuk membuat flow of document 
(manual). Fungsi diagram ini untuk mendefinisikan 
hubungan antar bagian (pelaku proses), proses manual dan 
aliran data (dalam bentuk dokumen masukan dan keluaran). 
Adapun  simbol-simbol yang digunakan dalam Flow Of 
Document adalah :
Tabel 2.3 : Simbol-simbol Flow Of Document
Simbol Keterangan
DOKUMEN, digunakan untuk mendefinisikan 
dokumen masukan (formulir) dan dokumen 
keluaran (laporan).
PEMASUKAN DATA, digunakan untuk 
mendefinisikan pemasukan data (umumnya 
melalui keyboard), tetapi dapat juga masukan 
lain seperti digizer, mouse dan lain-lain.
PEMASUKAN MANUAL, digunakan untuk 
mendefinisikan pekerjaan manual. 
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ARSIP/DOKUMENTASI, digunakan untuk 
mendefinisikan penyimpanan arsip seandainya 
suatu saat diperlukan sebagai back-up, 
pembuatan bahan laporan, bahan audit dan 
sebagainya.
PENGHUBUNG/KONEKTOR, digunakan 
untuk mendefinisikan penghubung kebagian 
lain tetapi masih dalam halaman yang sama
PENGHUBUNG/KONEKTOR, digunakan 
untuk mendefinisikan penghubung kebagian 
lain di halaman yang berbeda
GARIS ALIR, menunjukkan alur dari proses.
Sumber : Jogiyanto, Hartono, 2005. Analisis & Desain Sistem 
Informasi 
Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis
2.8.2Data Flow Diagram (DFD)
Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi 
grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan 
komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di 
mana komponen-komponen tersebut, dan asal, tujuan, 
dan penyimpanan dari data tersebut. Dapat diggunakan 
DFD untuk dua hal utama, yaitu untuk membuat 
dokumentasi dari sistem informasi yang ada, atau untuk 
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menyusun dokumentasi untuk sistem informasi yang 
baru.
2.7.2.1.Context Diagram
Context Diagram  adalah bagian dari Data Flow 
Daigram (DFD) yang berfungsi memetakan model 
lingkungan, yang dipresentasikan dengan lingkaran 
tunggal yang mewakili keseluruhan sistem:
a. Kelompok pemakai, organisasi atau sistem lain dimana 
sistem melakukan konunikasi.
b. Data masuk, yaitu data yang diterima sistem dari 
lingkungan dan harus diproses dengan cara tertentu.
c. Data keluar, yaitu data yang dihasilkan sistem dan 
diberikan ke dunia luar.
d. Penyimpanan data, yaitu digunakan secara bersama, antara 
sistem dengan terminator.
e. Batasan, antara sistem dan lingkungan.
Simbol yang digunakan dalam Context Diagram (CD) :
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Tabel 2.4 : Simbol-Simbol Context Diagram
Simbol-Simbol
Simbol Entitas eksternal/Terminator menggambarkan asal 
atau tujuan data diluar sistem
SIMBOL Lingkaran menggambarkan proses dimana aliran 
data masuk transtransikan ke aliran data keluar.
Keterangan
Simbol aliran data menggambarkan aliran data
pì ã ÄÉê=W=gçÖáó~åíçI=e ~êíçåçI=OMMRK=Analisis & Desain Sistem 
Informasi
Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis
OKTKOKOKData Flow Diagram Levelled
a áã ~å~=Data Flow Diagram Levelled / a á~Öê~ã =
i Éî Éä=n ã Éêì é~â~å=Ü~ëáä=éÉåÖÉã Ä~åÖ~å=Ç~êá=Context 
Diagram âÉ=Ç~ä~ã =âçã éçåÉå=ó~åÖ=äÉÄáÜ=ÇÉí~áä=íÉêëÉÄì í=
ÇáëÉÄì í=ÇÉåÖ~å=íçéJÇçï å=é~êíáíáçåáåÖK
OS
q~ÄÉä=OKR=páã ÄçäJpáã Äçä=Data Flow Diagram Levelled
pì ã ÄÉê=W=gçÖáó~åíçI=e ~êíçåçI=OMMRK=Analisis & Desain Sistem 
Informasi 
Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis
OKUKPDiagram Entity-Relationship (bo a )
v ~åÖ=ÄÉêáëá=âçã éçåÉåJâçã éçåÉå=e áã éì å~å=båíáí~ë=Ç~å=
e áã éì å~å=o Éä~ëá=ó~åÖ=ã ~ëáåÖJã ~ëáåÖ=ÇáäÉåÖâ~éá=ÇÉåÖ~å=
~íêáÄì íJ~íêáÄì í= ó~åÖ= ã ÉêÉéêÉëÉåí~ëáâ~å= ëÉäì êì Ü= Ñ~âí~= Ç~êá=
?Çì åá~=åó~í~?=Ä~Öá=ëáëíÉã =ó~åÖ=ÇáÄ~Ü~ëI=Ç~é~í=ÇáÖ~ã Ä~êâ~å=
ÇÉåÖ~å=äÉÄáÜ=ëáëíÉã ~íáë=ÇÉåÖ~å=ã ÉåÖÖì å~â~å=a á~Öê~ã =bJo K=
k çí~ëáJk çí~ëá=ëáã Äçäáâ=Çá=Ç~ä~ã =a á~Öê~ã =bJo =ó~åÖ=Ç~é~í=
ÇáÖì å~â~å=~Ç~ä~ÜW
OT
Tabel 2.6 : Simbol-Simbol ERD
pì ã ÄÉê=Wc~íÜ~åëó~ÜI=_ ~ëáë=a ~í~I=fåÑçêã ~íáâ~=_ ~åÇì åÖI=OMMO
NKh ~êÇáå~äáí~ë=L=a Éê~à~í=o Éä~ëá
h ~êÇáå~äáí~ë=êÉä~ëá=ã Éåì åàì ââ~å=àì ã ä~Ü=
ã ~âëáã ì ã =Éåíáí~ë=ó~åÖ=Ç~é~í=ÄÉêÉä~ëá=ÇÉåÖ~å=Éåíáí~ë=
é~Ç~=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=ó~åÖ=ä~áåK=a ~êá=ëÉàì ã ä~Ü=
âÉã ì åÖâáå~å=Ä~åó~âåó~=Üì Äì åÖ~å=~åí~ê=Éåíáí~ë=
íÉêëÉÄì íI=â~êÇáå~äáí~ë=êÉä~ëá=ã Éêì àì â=âÉé~Ç~=Üì Äì åÖ~å=
ã ~âëáã ì ã =ó~åÖ=íÉêà~Çá=Ç~êá=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=ó~åÖ=
ë~íì =âÉ=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=ó~åÖ=ä~áå=Ç~å=ÄÉÖáíì =àì Ö~=
ëÉÄ~äáâåó~K=
h ~êÇáå~äáí~ë=êÉä~ëá=ó~åÖ=íÉêà~Çá=Çá~åí~ê~=Çì ~=
Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=Ç~é~í=ÄÉêì é~=W
~F p~íì =âÉ=p~íì =EOne to OneF
pÉíá~é=Éåíáí~ë=é~Ç~=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=^ =
ÄÉêÜì Äì åÖ~å=ÇÉåÖ~å=é~äáåÖ=Ä~åó~â=ÇÉåÖ~å=ë~íì =
Éåíáí~ë=é~Ç~=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=_ I=Ç~å=ÄÉÖáíì =àì Ö~=
ëÉÄ~äáâåó~K
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ÄF p~íì =âÉ=_ ~åó~â=EOne to ManyF
pÉíá~é=Éåíáí~ë=é~Ç~=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=^ =Ç~é~í=
ÄÉêÜì Äì åÖ~å=ÇÉåÖ~å=Ä~åó~â=Éåíáí~ë=é~Ç~=
Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=_ =íÉí~éá=íáÇ~â=ëÉÄ~äáâåó~I=
Çáã ~å~=ëÉíá~é=Éåíáí~ë=é~Ç~=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=_ =
ÇÉåÖ~å=é~äáåÖ=Ä~åó~â=ÇÉåÖ~å=ë~íì =Éåíáí~ë=é~Ç~=
Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=_ K=ÄÉÖáíì =ëÉÄ~äáâåó~=ì åíì â=
ÇÉê~à~í=êÉä~ëá=Ä~åó~â=âÉ=ë~íì =Emany to oneF
ÅF _ ~åó~â=âÉ=_ ~åó~â=EMany to ManyF
pÉíá~é=Éåíáí~ë=é~Ç~=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=^ =Ç~é~í=
ÄÉêÜì Äì åÖ~å ÇÉåÖ~å=Ä~åó~â=Éåíáí~ë=é~Ç~=
Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=_ I=Ç~å=ÇÉã áâá~å=àì Ö~=
ëÉÄ~äáâåó~K
OKqê~åëÑçêã ~ëá=bo a =âÉ=q~ÄÉä=
pÉÅ~ê~=ì ã ì ã I=ëÉÄì ~Ü=a á~Öê~ã =bo =~â~å=
ÇáêÉéêÉëÉåí~ëáâ~å=ã Éåà~Çá=ëÉÄì ~Ü=Ä~ëáë=Ç~í~=ÑáëáâK=
pÉÇ~åÖ=âçã éçåÉåJâçã éçåÉå=a á~Öê~ã =bo =ó~åÖ=
ÄÉêì é~=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=Ç~å=Üáã éì å~å=êÉä~ëá=~â~å=
Çáíê~åëÑçêã ~ëáâ~å=ã Éåà~Çá=í~ÄÉäJí~ÄÉä=EÑáäÉJÑáäÉ=Ç~í~F=
ó~åÖ=ã Éêì é~â~å=âçã éçåÉå=ì í~ã ~=éÉã ÄÉåíì â=Ä~ëáë=
Ç~í~K=pÉä~åàì íåó~I=~íêáÄì íJ~íêáÄì í=ó~åÖ=ã ÉäÉâ~í=é~Ç~=
ã ~ëáåÖJã ~ëáåÖ=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=Ç~å=Üáã éì å~å=êÉä~ëá=
~â~å=Çáåó~í~â~å=ëÉÄ~Ö~á=field-field Ç~êá=í~ÄÉäJí~ÄÉä=
ó~åÖ=ëÉëì ~áK
^ íì ê~å=ì ã ì ã =Ç~ä~ã =éÉã Éí~~å=j çÇÉä=a ~í~=
EäÉî Éä=âçåëÉéëì ~ä=Ç~ä~ã =ÄÉåíì â=~Äëíê~âëá=Ç~í~F=ó~åÖ=
OV
âáí~=Ö~ã Ä~ê~â~å=ÇÉåÖ~å=a á~Öê~ã =bo =ã Éåà~Çá=Ä~ëáë=
a ~í~=cáëáâ=Ei Éî Éä=cáëáâ=Ç~ä~ã =^ Äëíê~âëá=a ~í~F=~Ç~ä~Ü=
W
~F pÉíá~é= Üáã éì å~å= Éåíáí~ë= ~â~å= Çááã éäÉã Éåí~ëáâ~å=
ëÉÄ~Ö~á=ëÉÄì ~Ü=í~ÄÉä=EÑáäÉ=Ç~í~F
ÄF o Éä~ëá=ÇÉåÖ~å=ÇÉê~à~í=êÉä~ëá=NJN=Eë~íì =âÉ=ë~íì F ó~åÖ=
ã ÉåÖÜì Äì åÖâ~å= O= Äì ~Ü= Üáã éì å~å= Éåíáíá~ë= ~â~å=
ÇáêÉéêÉëÉåí~ëáâ~å= Ç~ä~ã = ÄÉåíì â=
éÉå~ã Ä~Ü~åLéÉåóÉêí~~å=~íêáÄì íJ~íêáÄì í=êÉä~ëá=âÉ=í~ÄÉä=
ó~åÖ=ã Éï ~âáäá=ë~ä~Ü=ë~íì =Ç~êá=âÉÇì ~=Üáã éì å~å=Éåíáí~ëK
ÅF o Éä~ëá=ÇÉåÖ~å=ÇÉê~à~í=êÉä~ëá=NJk =Eë~íì =âÉ=Ä~åó~âF=ó~åÖ=
ã ÉåÖÜì Äì åÖâ~å=O=Äì ~Ü=Üáã éì å~å=Éåíáí~ëI=àì Ö~=~â~å=
ÇáêÉéêÉëÉåí~ëáâ~å= Ç~ä~ã = ÄÉåíì â=
éÉã ÄÉêá~åLéÉåÅ~åíì ã ~å= ~íêáÄì í= âÉó= Ç~êá= Üáã éì å~å=
Éåíáíá~ë=éÉêí~ã ~=Eó~åÖ=ÄÉêÇÉê~à~í=NF=âÉ=í~ÄÉä=ó~åÖ=
ã Éï ~âáäá=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=éÉêí~ã ~=áåá=ã Éåà~Çá=~íêáÄì í=
í~ã Ä~Ü~å=Ä~Öá=Üáã éì å~å=Éåíáí~ë=âÉÇì ~
ÇF o Éä~ëá=ÇÉåÖ~å=ÇÉê~à~í=êÉä~ëá=k Jk =EÄ~åó~â=âÉ=Ä~åó~âF=
ó~åÖ=ã ÉåÖÜì Äì åÖâ~å=O=Äì ~Ü=Üáã éì å~å=Éåíáí~ëI=~â~å=
Çáï ì àì Çâ~å=Ç~ä~ã =ÄÉåíì â=í~ÄÉä=EÑáäÉ=Ç~í~F=âÜì ëì ë=ó~åÖ=
ã Éã áäáâá=ÑáÉäÇ=EíÉé~íåó~=ÑçáêÉáÖå=âÉóF=ó~åÖ=ÄÉê~ë~ä=Ç~ê=
âÉóJâÉó=Ç~êá=Üáã éì å~å=Éåíáíá~ë=ó~åÖ=ÇáÜì Äì åÖâ~åK=
OKUKQNormalisasi
k çêã ~äáë~ëá=~Ç~ä~Ü=éêçëÉë=ó~åÖ=ÄÉêâ~áí~å=ÇÉåÖ~å=
ã çÇÉä=Ç~í~=êÉä~ëáçå~ä=ì åíì â=ã ÉåÖÖçêÖ~åáë~ëá=Üáã éì å~å=
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Ç~í~=ÇÉåÖ~å=âÉíÉêÖ~åíì åÖ~å=Ç~å=âÉíÉêâ~áí~å=ó~åÖ=íáåÖÖá=
~í~ì =Éê~íK=Ec~í~åëó~ÜI=fêK=OMMOFK
_ Éåíì âJÄÉåíì â=k çêã ~äáë~ëá=W
NK_ Éåíì â=íáÇ~â=åçêã ~ä
j Éêì é~â~å=âì ã éì ä~å=Ç~í~=ó~åÖ=~â~å=ÇáêÉâ~ã I=íáÇ~â=
~Ç~=âÉÜ~êì ë~å=ã ÉåÖáâ~í=ëì ~íì =Ñçêã ~í=íÉêíÉåíì I=Ç~é~í=
ë~à~=íáÇ~â=äÉåÖä~é=~í~ì =íÉêÇì éäáâ~ëáK=a ~í~=
Çáâì ã éì äâ~å=~é~=~Ç~åó~=ëÉëì ~á=ÇÉåÖ~å=
âÉÇ~í~åÖ~ååó~K
OK_ Éåíì â=k çêã ~ä=h Éë~íì
_ Éåíì â=åçêã ~ä=âÉë~íì =ã Éã éì åó~á=Åáêá=ó~áíì =ëÉíá~é=
Ç~í~=ÇáÄÉåíì â=Ç~ä~ã =Ñä~í=ÑáäÉK=a ~í~=ÇáÄÉåíì â=Ç~ä~ã =
ë~íì =êÉÅçêÇ=Ç~å=åáä~á=Ç~êá=ÑáÉäÇ=ÄÉêì é~=~íçã áâ=î ~äì ÉK
PK_ Éåíì â=k çêã ~ä=h ÉÇì ~
pó~ê~í=ó~áíì =ÄÉåíì â=Ç~í~=íÉä~Ü=ã Éã Éåì Üá=âêáíÉêá~=
âÉë~íì K=^ íêáÄì í=Äì â~å=âì åÅá=Ü~êì ëä~Ü=ÄÉêÖ~åíì åÖ=
ëÉÅ~ê~=Ñì åÖëá=é~Ç~=âì åÅá=ì í~ã ~K
QK_ Éåíì â=k çêã ~ä=h ÉíáÖ~
pó~ê~í=ó~áíì =Ü~êì ë=ã Éã Éåì Üá=ÄÉåíì â=åçêã ~ä=âÉÇì ~K=
pÉíá~é=~íêáÄì í=Äì â~å=âì åÅá=Ü~êì ëä~Ü=ÄÉêÖ~åíì åÖ=Ü~åó~=
é~Ç~=âì åÅá=ì í~ã ~=Ç~å=é~Ç~=âì åÅá=ì í~ã ~=ëÉÅ~ê~=
ã ÉåóÉäì êì ÜK
PN
OKUKRKamus Data (Data Dictionary)
j Éêì é~â~å=íÉâåáâ=ä~áå=ì åíì â=ã çÇÉä=Ç~í~=Ç~ä~ã =
ëáëíÉã =áåÑçêã ~ëá=Ç~å=ã Éêì é~â~å=íÉã é~í=éÉåóáã é~å~å=
ì åíì â=ëÉã ì ~=level ëÉÇÉêÜ~å~=ëíêì âíì ê=Ç~í~=Ç~å=ÉäÉã Éå=
Ç~í~=Ç~ä~ã =ëáëíÉã K=a ÉåÖ~å=ÇÉã áâá~å=â~ã ì ë=Ç~í~=Ç~é~í=
ã ÉåÇÉÑáåáëáâ~å=Ç~í~=ó~åÖ=ã ÉåÖ~äáê=Çá=ëáëíÉã =ÇÉåÖ~å=
äÉåÖâ~éK=m~Ç~=í~Ü~é=éÉê~åÅ~åÖ~å=ëáëíÉã =â~ã ì ë=Ç~í~=
ÇáÖì å~â~å=ì åíì â=ã Éê~åÅ~åÖ=inputI=ã Éê~åÅ~åÖ=ä~éçê~åJ
ä~éçê~å=databaseK=h ~ã ì ë=Ç~í~=ÇáÄì ~í=ÄÉêÇ~ë~êâ~å=~êì ë=
Ç~í~=ó~åÖ=~Ç~=Çá=a ca K=^ êì ë=Ç~í~=Çá=a ca =ëÉÅ~ê~=äÉÄáÜ=
íÉêáåÅá=Ç~é~í=ÇáäáÜ~í=Çá=â~ã ì ë=Ç~í~K=a ~å=ì åíì â=
ã ÉåÇÉÑáåáëáâ~å=ëíêì âíì ê=Ç~í~=ó~åÖ=~Ç~=Çá=â~ã ì ë=Ç~í~=
Äá~ë~åó~=ÇáÖì å~â~å=åçí~ëáJåçí~ëá=ó~åÖ=ã Éåì åàì ââ~å=
áåÑçêã ~ëáJáåÑçêã ~ëá=í~ã Ä~Ü~åK
k çí~ëáJåçí~ëá=íÉêëÉÄì í=ÄÉêÄÉåíì â=W
q~ÄÉä=OKT=páã Äçä=Data Dictionary
páã Äçä r ê~á~å
Z p~ã ~=ÇÉåÖ~å=Çáì ê~áâ~å=ã Éåà~ÇáI=íÉêÇáêá=Ç~êáI=
ã ÉåÇÉÑáåáëáâ~åI=~êíáåó~K
H a ~å
E=F l éíáçå~ä=E=ÄçäÉÜ=~Ç~=L=íáÇ~â=F
ô=õ mÉåÖì ä~åÖ~å
x=z j Éã áäáÜ=ë~ä~Ü=ë~íì =Ç~êá=~äíÉêå~íáÑ
G=G h çã Éåí~ê
ö mÉã áë~Ü=ëÉàì ã ä~Ü=~äíÉêå~íáÑ=éáäáÜ~å=~åí~ê~=
ëáã Äçä
PO
pì ã ÄÉê=WmÉåÖ~åí~ê=mÉê~åÅ~åÖ~å=páëíÉã =EmçÜ~åI=e ì ëåá=
fëâ~åÇ~êI=NVVTF
OKUKSPerancangan Masukan dan Keluaran (Input Output 
Design)
NKa Éë~áå=fåéì í
r åíì â=ã Éã Äì ~í=ä~éçê~å=Ä~êì =âÉ=Ç~ä~ã =
éÉêâÉã Ä~åÖ~å=ëáëíÉã =~Ç~ä~Ü=ÇÉåÖ~å=ã ÉåÖÖì å~â~å=
Ççâì ã Éå=Ç~å=éêçëÉÇì ê=ÇÉë~áå=áåéì í=ëÉÜáåÖÖ~=
éÉêâÉã Ä~åÖ~å=ëáëíÉã =Ç~é~í=ÄÉêâÉã Ä~åÖ=ÇÉåÖ~å=
ÅÉé~í=Ç~å=~âì ê~í=é~Ç~=ëáëíÉã =áåÑçêã ~ëáKEj ÉêäÉ=mK=
j ~êíáåI=NVVNFK
qì àì ~å=ÇÉë~áå=áåéì í=W
 r åíì â=ã ÉåÖÉÑÉâíáÑâ~å=Äá~ó~=éÉã ~ëì â~å=Ç~í~K
 r åíì â=ã Éåà~ã áå=âÉã ~ëì â~å=Ç~í~=Ç~é~í=ÇáíÉêáã ~=Ç~å=
Çáã ÉåÖÉêíá=çäÉÜ=éÉã ~â~áK
OKa Éë~áå=l ì íé ì í
a Éë~áå= output ã Éêì é~â~å= âÉÄÉêÜ~ëáä~å= Ç~êá= ëáëíÉã =
áåÑçêã ~ëáK=pÉíÉä~Ü=ÇÉë~áå=input Ç~å=file ÄÉêä~åÖëì åÖ=ã ~â~=
~â~å=íÉêà~Çá=ÇÉë~áå=output K
OKV_ çêä~åÇ=a ÉäéÜá=TKM
a ~ë~ê=Ä~Ü~ë~=éÉã êçÖê~ã ~å=ó~åÖ=ÇáÖì å~â~å=Ç~ä~ã =a ÉäéÜá=
~Ç~ä~Ü=m~ëÅ~äI=ëÉÄì ~Ü=Ä~Ü~ë~=ó~åÖ=ÇáÇÉë~áå=âÜì ëì ë=çäÉÜ=k áâä~ì ë=
t áêíÜ=ì åíì â=ã ÉåÖ~à~êâ~å=éÉã êçÖê~ã ~å=íÉêëíêì âíì êK=a áÄ~åÇáåÖâ~å=
ÇÉåÖ~å=Ä~Ü~ë~=ÖÉåÉê~ëá=âÉíáÖ~=ä~áååó~I=ëÉéÉêíá=Ä~Ü~ë~=` I=m~ëÅ~ä=
PP
äÉÄáÜ=ã ì Ç~Ü=ÇáéÉä~à~êá=Ç~å=ÇáÖì å~â~åK=e ~ä=áåá=â~êÉå~=m~ëÅ~ä=
ã Éã áäáâá=ëíêì âíì ê=Ä~Ü~ë~=ëÉéÉêíá=Ä~Ü~ë~=fåÖÖêáë=ëÉÜáåÖÖ~=ã ì Ç~Ü=
ì åíì â=ÇáÄ~Å~K==qáéÉ=Ç~í~=Ç~ä~ã =é~ëÅ~ä=~åí~ê~=ä~áå=~Ç~ä~Ü=W=Integer, 
Real, Boolean, Char, String, Pointer, PcharK
m~ëÅ~ä=Ç~ä~ã =a ÉäéÜá=ÄÉêÄÉÇ~=ÇÉåÖ~å=m~ëÅ~ä=é~Ç~=î ÉêëáJî Éêëá=
ëÉÄÉäì ã åó~I=Ä~Üâ~å=Äáä~=ÇáÄ~åÇáåÖâ~å=ÇÉåÖ~å=_ çêä~åÇ=m~ëÅ~ä=
s Éêëá=TKMI=çÄàÉâ=m~ëÅ~ä=Ç~ä~ã =m~ëÅ~ä=T=ã Éêì é~â~å=éÉåÖÉã Ä~åÖ~å=
âçã éáäÉêJâçã éáäÉê= m~ëÅ~ä= î Éêëá= ëÉÄÉäì ã åó~K= pÉâ~ê~åÖ= Ç~ä~ã =
a ÉäéÜá=ÄÉåíì â=çÄàÉâ=m~ëÅ~ä=äÉÄáÜ=ÇáíáåÖâ~íâ~å=ä~Öá=çäÉÜ=_ çêä~åÇK=
a ÉäéÜá=ÇáâÉã Ä~åÖâ~å=ÇÉåÖ~å=íì àì ~å=ì åíì â=ã ÉåÉí~éâ~å=ëí~åÇ~ê=
Ä~êì =Ä~Ü~ë~=m~ëÅ~äK=^ â~å íÉí~éá=a ÉäéÜá=ã ~ëáÜ=ã ~ã éì =ã ÉåÖÉå~ä=
ÄÉåíì âJÄÉåíì â=ä~ã ~=çÄàÉâ=m~ëÅ~ä=Ç~êá=î Éêëá=âçã éáäÉê=ó~åÖ=ä~ã ~K
_ ~Ü~ë~=é~ëÅ~ä=~Ç~ä~Ü=Ä~Ü~ë~=ó~åÖ=ëíêçåÖäóJíóéÉÇK=^ êíáåó~I=
î ~êá~ÄÉä=áåá=Ü~êì ë=ëÉä~äì =ÇáÄÉêá=åáä~á=ó~åÖ=íáéÉåó~=ë~ã ~=ÇÉåÖ~å=
ÇÉâä~ê~ëáåó~K=_ áä~=íáÇ~â=ã ~â~=âçã éáäÉê=~â~å=ã Éã ÄÉêáâ~å=éÉë~å=
âÉë~ä~Ü~åK=pÉÇ~åÖâ~å=Ä~Ü~ë~=ó~åÖ=weak-typed ëÉéÉêíá=Ä~Ü~ë~=` I=
î ~êá~ÄÉäåó~=Ç~é~í=ã ÉåÉêáã ~=åáä~á=ó~åÖ=ÄÉêÄÉÇ~=ÇÉåÖ~å=íóéÉ=
ÇÉâä~ê~ëáåó~K
OKVKNForm Dan Editor Program
t áåÇçï ë=cçêã =Ç~å=t áåÇçï ë=bÇáíçê=éêçÖê~ã =
ÄÉêÜì Äì åÖ~å=ë~åÖ~í=Éê~íK=fëíáä~Ü=r åáí=Ç~ä~ã =a ÉäéÜá=
~Ç~ä~Ü=ëÉÄì ~Ü=ÑáäÉ=éêçÖê~ã =ëì ã ÄÉê=EÑáäÉ=m^ pF=ì åíì â=
ëì ~íì =Ñçêã K=
PQ
t áåÇçï =Ñçêã =~Ç~ä~Ü=íÉã é~í=Çáã ~å~=ëÉã ì ~=
âçã éçåÉå=î áëì ~ä=Ç~å=âçã éçåÉå=åçå=î áëì ~ä=ÇáäÉí~ââ~å=
ì åíì â=ã Éã ÄÉåíì â=ëÉÄì ~Ü=~éäáâ~ëáK
pÉÇ~åÖâ~å=é~Ç~=ë~~í=éêçÖê~ã =ÉÇáíçê=~âíáÑI=~â~å
ÇáäÉåÖâ~éá=Ñ~ëáäáí~ë=ÉÇáíçê=ó~åÖ=ÄÉêÇ~ó~=Öì å~K=` ~ê~=âÉêà~=
ÉÇáíçê=áåá=ë~ã ~=ÇÉåÖ~å=~éäáâ~ëá=_ êáÉÑI=ëÉÄì ~Ü=ÉÇáíçê=ó~åÖ=
ë~åÖ~í=éçéì äÉê=Çáâ~ä~åÖ~å=é~ê~=éÉã êçÖê~ã K===
OKVKOKomponen
a ~ä~ã =ã Éã Äì ~í=éêçÖê~ã I=a ÉäéÜá=íÉä~Ü=
ã ÉåóÉÇá~â~å=Ä~åó~â=âÉã ì Ç~Ü~åI=ó~áíì =ÇÉåÖ~å=
ÇáëÉÇá~â~ååó~=âçã éçåÉåJâçã éçåÉåK=h çã éçåÉå=áåá=
ã Éêì é~â~å=ëÉÄì ~Ü=éêçÅÉÇì êÉLéêçÖê~ã =ó~åÖ=ëì Ç~Ü=Çá=
âçã éáäÉ=Ç~å=ä~åÖëì åÖ=Ç~é~í=ÇáÖì å~â~åI=ëÉëì ~á=ÇÉåÖ~å=
Ñì åÖëáåó~=ã ~ëáåÖJã ~ëáåÖK=r åíì â=ã ÉåÖÖì å~â~å=
âçã éçåÉå=áåá=âáí~=Ç~é~í=ã ÉåÖJâäáâ=âçã éçåÉå=ó~åÖ=
ÇááåÖáåâ~åI=âÉã ì Çá~å=âáí~=âäáâ=Çá=Ñçêã I=ã ~â~=âçã éçåÉå=
íÉêëÉÄì í=~â~å=ã ì åÅì ä=Çá=Ñçêã K
h ÉÖì å~~å=ÄÉÄÉê~é~=âçã éçåÉå=W
a. Button/ Bitbtn
_ á~ë~= ÇáÖì å~â~å= ëÉÄ~Ö~á= íçã Äçä= âÉåÇ~äáK= mÉêÄÉÇ~~å=
~åí~ê~=bitbtn ÇÉåÖ~å=buttonW= é~Ç~=bitbtn âáí~=Ç~é~í=
ã Éåóáëáéâ~å=ï ~êå~=é~Ç~=íçã Äçä=Ç~å=áÅçå=íÉêíÉåíì I=ä~áå=
Ü~äåó~=Äáä~=âáí~=ã ÉåÖÖì å~â~å=buttonK
b. Panel
PR
m~åÉä= ÄÉêÑì åÖëá= ì åíì â= ã ÉåÖÉäçã éçâ~å= âçã éçåÉåJ
âçã éçåÉå=ÇáÇ~ä~ã åó~K
c. Label
h áí~=Ç~é~í=ã Éå~ã ~â~å=~í~ì =ã Éã ÄÉêá=âÉíÉê~åÖ~å=é~Ç~=
éêçÖê~ã
d. Edit
bÇáí= ÄÉêÑì åÖëá= ëÉÄ~Ö~á= ã ~ëì â~å= Ç~í~= Eáåéì íF= Ç~ä~ã =
ÄÉåíì â= ëíêáåÖI= Ç~êá= ÄÉåíì â= ëíêáåÖ= áåá= âáí~= Ç~é~í=
ã ÉåÖçä~Üåó~=ã Éåà~Çá=ÄÉåíì â=áåíÉÖÉê=~í~ì =ÄÉåíì â=ä~áååó~=
ó~åÖ= âÉã ì Çá~å= Ç~é~í= ÇáÖì å~â~å= ì åíì â= çéÉê~ëá=
ëÉä~åàì íåó~K
e. Chart
a ~í~JÇ~í~=ó~åÖ=íÉä~Ü=âáí~=~å~äáë~I=Ç~é~í=âáí~=í~ã éáäâ~å=âÉ=
Ç~ä~ã = Öê~ÑáâI= ëÉÜáåÖ~= ã Éã ì Ç~Üâ~å= âáí~= ì åíì â=
ã ÉåÖ~å~äáë~åó~K
f. Stringgrid
píêáåÖÖêáÇ=ÄÉêÖì å~=ì åíì â=ã Éå~êì Ü=Ç~í~=ëíêáåÖ=âÉÇ~ä~ã =
ÄÉåíì â=âçäçã =í~ÄÉäI=ëÉéÉêíá=é~Ç~=bñÅÉäK=h áí~=Ü~êì ë=
ã ÉåÖì Ä~Ü=íóéÉ=Ç~í~=âÉ=Ç~ä~ã =ÄÉåíì â=ëíêáåÖ=Äáä~=Ç~í~=
ó~åÖ=áåÖáå=âáí~=í~ã éáäâ~å=Ç~í~=Äì â~å=ëíêáåÖK
g. Popup Menu
mçéì é=j Éåì =ÄÉêÑì åÖëá=ëÉÄ~Ö~á=éÉêáåí~Ü=ó~åÖ=~âíáÑ=Äáä~=
âáí~=ã ÉåÖJâäáâ=â~å~å=ã çì ëÉI=r åíì â=ã ÉåÖ~âíáÑâ~ååó~=
âáí~=Ü~êì ë=ã ÉåÖ~âíáÑâ~å=mçéì é=j Éåì =é~Ç~=âçã éçåÉå=
ó~åÖ=ÇáåÖáåâ~åI=Å~ê~åó~=W=ì Ä~Ü=é~Ç~=çÄàÉÅí=áåëéÉÅíçêK
PS
h. MainMenu
` çåíçÜ j ~áå=j Éåì =~Ç~ä~Ü=l éíáçå=é~Ç~=íá~é=~éäáâ~ëá=
éçêÖê~ã I= ÇÉåÖ~å= âçã éçåÉå= áåáI= âáí~= Äáë~= ã Éå~êì Ü=
Ñì åÖëáJÑì åÖëá=éêçÖê~ã =ëÉéÉêíá=é~Ç~=~éäáâ~ëá=ì ã ì ã åó~K
i. ComboBox
` çã Äç=_ çñ=ÄÉêÑì åÖëá=ëÉÄ~Ö~á=éÉíì åàì â=ì åíì â=éÉã áäáÜ~å=
ÄÉêÄ~Ö~á=ã ~ëì â~åK
j. CheckBox
_ áä~=âçã éçåÉå=áåá=Çá=ÅÜÉÅâ=ã ~â~=~Ç~=~éäáâ~ëá=ó~åÖ=Äáë~=
ÇáëÉííáåÖ=ì åíì â=ÄÉâÉêà~=ÇáÄ~ï ~Üåó~K
k. RadioButton
mêáåëáé=âÉêà~åó~=Ü~ã éáê=ë~ã ~=ÇÉåÖ~å=ÅÜÉÅâ=ÄçñI=Åì ã ~=
í~ã éáä~ååó~=ë~à~=ó~åÖ=ÄÉêÄÉÇ~K
l. Media Player
_ á~ë~=ÇáÖì å~â~å=ì åíì â=ã Éååó~ä~â~å=~í~ì =ã Éã ~áåâ~å=
ã ì ëáâ=EÑçêã ~í=ï ~î =~í~ì =ã áÇáF=Ç~å=ã Éåà~ä~åâ~å=Ñáäã =
EÑçêã ~í=~î áFK
m. Timer
qáã Éê= ÄÉêÑì åÖëá= ëÉÄ~Ö~á= à~ã = ó~åÖ= íÉä~Ü= ÇáëÉÇá~â~å=
a ÉäéÜáK=a ÉåÖ~å=íáã Éê=âáí~=àì Ö~=Ç~é~í=ã ÉåÇÉÅçÇÉ=íáã ÉI=
ëÉÜáåÖÖ~=Ç~é~í=íÉêà~Çá=~âì ëáëá=Ç~í~K
n. Clientsocket
a áÖì å~â~å=Çá=ÅäáÉåí=é~Ç~=ë~~í=âçåÉâëá=âÉ=ëÉêî ÉêK
o. Serversocket
PT
a áÖì å~â~å=Çá=ëÉêî ÉêI=ó~åÖ=~â~å=ã ÉåóÉÇá~â~å=ä~ó~å~å=
âçåÉâëá=âÉ=ÅäáÉåíK=j ~ëáÜ=Ä~åó~â=âçã éçåÉå=ä~áåK=r åíì â=
ã Éã éÉä~à~êá=äÉÄáÜ=ä~åàì í=Ç~é~í=ÇáÄ~Å~=é~Ç~=ÜÉäé=ã Éåì K
OKVKPObject Inspector
Object inspector EÖ~ã Ä~ê=ÇáÄ~ï ~ÜF=ÄÉêÖì å~=ëÉÄ~Ö~á=
options Ç~êá= ã ~ëáåÖJã ~ëáåÖ= âçã éçåÉåK= a ÉåÖ~å= çÄàÉÅí=
áåëéÉÅíçê=áåá=âáí~=Ç~é~í=ã Éã ~åáéì ä~ëá=âçã éçåÉå=ó~åÖ=âáí~=
Öì å~â~å= Eï ~ä~ì éì å= ëÉÄÉå~êåó~= âáí~= àì Ö~= Ç~é~í=
ã ÉåÖÖì å~â~ååó~=ÇÉåÖ~å=ã Éåì äáëâ~ååó~=äÉï ~í=íÉñí=ã çÇÉFK
d ~ã Ä~ê=OKR=W=l ÄàÉÅí=fåëéÉâíçê
(Sumber : Teddy, Pemrograman Delphi untuk Pemula, 2003)
_ ÉÄÉê~é~=ÅçåíçÜ=é~Ç~=Properties W
a. Font
j Éåì åàì â~å=font ó~åÖ=~â~å=âáí~=Öì å~â~åK=a ~ä~ã =ã Éåì =
áåá=àì Ö~=íÉêÇ~é~í=ã ~Å~ã Jã ~Å~ã =font ÄÉêáâì í=style Ç~å=
ì âì ê~ååó~K
PU
b. Caption
j Éêì é~â~å= àì Çì ä= Ç~êá= form áíì K= mÉêÜ~íáâ~å=
éÉêÄÉÇ~~ååó~=ÇÉåÖ~å=nameK
c. Name
j Éêì é~â~å=å~ã ~=Ç~êá=âçã éçåÉå=áíì K=_ á~ë~åó~=Äáä~=âáí~=
ã ÉåÖ~ã Äáä= ëÉÄì ~Ü= âçã éçåÉåI= a ÉäéÜá= çíçã ~íáë=
ã ÉåóÉÇá~â~å=å~ã ~=ëÉëì ~á=ÇÉåÖ~å=å~ã ~=âçã éçåÉå=
íÉêëÉÄì íK=k ~ã ì å=å~ã ~=áåá=Ç~é~í=ÇÉåÖ~å=ã ì Ç~Ü=âáí~=
ì Ä~Ü= ~Ö~ê= ã ì Ç~Ü= ã ÉåÖáåÖ~íåó~K= _ ÉêÄÉÇ~= ÇÉåÖ~å=
caption é~Ç~= caption âáí~= íáÇ~â= ã ÉåÖì Ä~Ü= å~ã ~=
âçã éçåÉåI=ã Éä~áåâ~å=Ü~åó~=ã ÉåÖì Ä~Ü=àì Çì ä=ó~åÖ=
íÉêíÉê~=é~Ç~=âçã éçåÉå=íÉêëÉÄì íK=pÉÜáåÖÖ~=Äáä~=âáí~=
áåÖáå= ã ÉåÖÖì å~â~å= âçã éçåÉå= íÉêëÉÄì íI= ó~åÖ= âáí~=
Öì å~â~å= ~Ç~ä~Ü= å~ã ~åó~I= Ç~å= Äì â~å= å~ã ~= é~Ç~=
captionK=
d. Enabled
j Éåì åàì â~å=Ä~Üï ~=âçã éçåÉå áåá=Äáë~=ÇáÖì å~â~å=~í~ì =
íáÇ~âK=mÉêáåí~Ü=áåá=Åì âì é=éÉåíáåÖ=Äáä~=âáí~=íáÇ~â=áåÖáå=
user ã ÉåÉâ~å=íçã Äçä=ó~åÖ=íáÇ~â=ÇááåÖáåâ~åK
e. Height
j Éêì é~â~å=íáåÖÖá=Ç~êá=âçã éçåÉå=ó~åÖ=Ä~â~ä~å=âáí~=
í~êì Ü=é~Ç~=formI=~í~ì =âçã éçåÉå=ä~áååó~K=
f. Width
j Éêì é~â~å=äÉÄ~ê=âçã çéçåÉåK
g. Popup Menu
PV
cì åÖëá=áåá=ÄÉêÖì å~=ë~~í=âáí~=ã ÉåÖâáäáâ=â~å~å=Ç~å=~â~å=
í~ã éáä=éÉêáåí~ÜK=m~Ç~=éÉåÖÖì å~~åó~=âáí~=ã ÉåÖ~ã Äì áä=
âçã éçåÉå=popup menu Ç~å=ã ÉåëÉí=popup menu é~Ç~=
formK
h. Auto Size
c ì åÖëá=áåá=ÄÉêáëá=ã ÉåÖÉå~á=~é~â~Ü=form ó~åÖ=âáí~=
ã áäáâá=Äáë~=ÇáéÉêÄÉë~ê=~í~ì íáÇ~âK=
i. Text
_ á~ë~åó~=íÉÇ~é~í=é~Ç~=âçã éçåÉå=ÉÇáí=Ç~å=ã ~ëì â=ÉÇáíK=
h ÉÖì å~~åó~=ì åíì â=ã Éå~êì Ü=â~í~Jâ~í~=é~Ç~=âçã çåÉå=
áåáK
j. Color
t ~êå~=é~Ç~=âçã éçåÉåK=h áí~=Ç~é~í=ã ÉåÖì Ä~Ü=ï ~êå~J
ï ~êå~=íá~é=âçã éçåÉå=EÜ~åó~=ó~åÖ=ÇáëÉÇá~â~åF=ÇÉåÖ~å=
point áåáK
k. Visible
_ ÉêÑì åÖëá=ì åíì â=ã Éå~ã éáäâ~å=Ç~å=íáÇ~â=ã Éå~ã éáäâ~å=
âçã éçåÉå=ó~åÖ=âáí~=áåÖáåâ~åK=
l. Hint
_ áä~=âì êëçê=âáí~=Çá~í~ë=âçã éçåÉåI=ã ~â~=~â~å=ã ì åÅì ä=
ëì ~íì =âÉíÉê~åÖ~åK=h ÉíÉê~åÖ~å=áåá=ó~åÖ=ÇáëÉÄì í=ÇÉåÖ~å=
hintK=g~åÖ~å=äì é~=ì åíì â=ã ÉåÖÖ~åíá=éêçéÉêíá=show hint
ã Éåà~Çá=true ì åíì â=ã ÉåÖ~âíáÑâ~ååó~K=
m. Borderstyle
QM
j Éåì åàì â~å=ÄÉêÄ~Ö~á=ã ~Å~ã =ÄáåÖâ~á=ó~åÖ=ÇááåÖáåâ~åK=
j ~ëáÜ=Ä~åó~â=éêçéÉêíá=ä~áååó~I=Äáë~=ÇáéÉä~à~êá=äÉÄáÜ=
ä~åàì íK
a ÉåÖ~å=Object inspector âáí~=àì Ö~=Ç~é~í=ã ÉåÉåíì â~å=
event ~é~=ó~åÖ=~â~å=âáí~=Äì ~í=ÇÉåÖ~å=âçã éçåÉå=
íÉêëÉÄì íK=
_ ÉÄÉê~é~=ÅçåíçÜ=bî ÉåíK
a. Onclick
_ áä~=âáí~=ã ÉåÖâäáâ=âçã éçåÉå=íÉêëÉÄì í=ã ~â~=éêçëÉÇì ê=
ó~åÖ= âáí~=áåÖáåâ~å= ~â~å= Çáà~ä~åâ~å= çäÉÜ= éêçÖê~ã =
íÉêëÉÄì íK=
b. Onkeypress
_ áä~=âáí~=ã ÉåÉâ~å=ëì ~íì =key Eíçã ÄçäF=ã ~â~=âçã éçåÉå=
íÉêëÉÄì í=~â~å=~âíáÑ=éÉêäì =ÇáéÉêÜ~íáâ~å=é~Ç~=event áåáI=
a ÉäéÜá=ã ÉåÖÉå~ä=character ó~åÖ=âáí~=íÉâ~å=ã Éä~äì á=
âçÇÉ=ó~åÖ=ã ~ëì â=âÉÇ~ä~ã =î ~êá~ÄÉä=keyK=i áÜ~í=ÅçåíçÜ=
áåáK
mêçÅÉÇì êÉ=qcçêã NKbÇáíNh ÉómêÉëëEpÉåÇÉêW=ql ÄàÉÅíX=
î ~ê=h ÉóW=` Ü~êFX
ÄÉÖáå
==áÑ=âÉó=Z@NP=íÜÉå=KKKKKEáëáâ~å=éÉêáåí~ÜF
ÉåÇX
_ áä~=âÉó=Z@NP=EÉåíÉêF=ã ~â~=éÉêáåí~Ü=ó~åÖ=áâì íá=~â~å=
Çáà~ä~åâ~åK
OKVKQFile-File Pada Delphi
NKGKé~ë
j Éêì é~â~å=source fileI=Çáëáåá=~â~å=Çáëáã é~å=âçÇÉ=é~ëÅ~ä=
ó~åÖ=âáí~=íì äáëK
QN
OKGKÇéê
j Éêì é~â~å= project fileK= pÉÄ~Ö~á= project fileI= file áåá=
ÄÉêÖì å~=ì åíì â=ã ÉÖÖ~Äì åÖâ~å=ë~íì =~í~ì =äÉÄáÜ=file-file 
source EGKé~ëFK
PKGKÇÅì =EDelphi Compiled UnitF
m~Ç~=ë~~í=âáí~=ã Éã Äì ~í=ëÉÄì ~Ü=~éäáâ~ëáI=a ÉäéÜá=~â~å=
ã Éã Äì ~í=file áåáK=File áåá=ÄÉêÑì åÖëá=ì åíì â=ã ÉJlinkJâ~å=âáí~=
ÇÉåÖ~å=ÑáäÉ=ä~áå= EGKÇÅì F=ëÉÜáåÖÖ~=âáí~=Äáë~= ã Éã Äì ~í=
ÄÉÄÉê~é~=form ó~åÖ=íÉêÜì Äì åÖ=ë~íì =ÇÉåÖ~å=ó~åÖ=ä~áååó~K
QKGKÇÑã =EDelpi FormF
cáäÉ=áåá=ÄÉêáëá=áåÑçêã ~ëá=ã ÉåÖÉå~á=Ç~í~JÇ~í~=formK
RKGKÇçÑ=EDelphi Project OptionsF
h áí~=Ç~é~í=ã ÉåÖì Ä~Ü=icon ~éäáâ~ëá=íÉêëÉÄì íI=Ç~å=Ç~í~åó~=
Çáëáã é~å=é~Ç~=file áåáK
SKGKÉñÉ
j Éêì é~â~å=appllication file ëÉíÉä~Ü=âáí~=compile éêçÖê~ã =
âáí~K
OKVKRType Data Pada Delphi
m~Ç~=ì ã ì ã åó~=a ÉäéÜá=ã ÉåÖÖì å~â~å=íóéÉ=Ç~í~=ó~åÖ=
ë~ã ~=ÇÉåÖ~å=é~ëÅ~äK=k ~ã ì å=íóéÉ=Ç~í~=é~Ç~=a ÉäéÜá=äÉÄáÜ=
äÉåÖâ~é=ÇáÄ~åÇáåÖ=é~ëÅ~äK=qáéÉ=Ç~í~=ó~åÖ=Äá~ë~=ÇáÖì å~â~å=
é~Ç~=a ÉäéÜá=W
1. String
QO
_ á~ë~=ÇáÖì å~â~å=ì åíì â= ã ~ëì â~å=Ç~í~=string E=String 
ã Éêì é~â~å=Ö~Äì åÖ~å=ÄÉÄÉê~é~=character FK
2. Integer
j Éêì é~â~å=Äáä~åÖ~å=~ëäá=E=NI=OI=PI=QI=KKKFK
3. Real
_ áä~åÖ~å=Äì ä~í=EÄÉêì é~=éÉÅ~Ü~å=Ç~å=integerFK
4. Byte
_ Éë~ê=Ç~êá=íóéÉ=áåá=Ü~åó~=U=bitK
5. Word
_ Éë~ê=Äáä~åÖ~å=áåá=NS=bitK
6. Date And Time
q óéÉ=ï ~âíì =Ç~å=í~åÖÖ~ä=ó~åÖ=ÇáëÉÇá~â~å=a ÉäéÜá
OKVKSKonversi Type Data
a ~ä~ã =éÉåÖçä~Ü~å=Ç~í~=Äá~ë~åó~=âáí~=ã Éã Éêäì â~å=ëì ~íì =
âçåî Éêëá=íóéÉ=Ç~í~I=Ä~åó~â=ëÉâ~äá=âçåî Éêëá=Ç~í~=ó~åÖ=Äáë~=
Çáä~âì â~å=é~Ç~=a ÉäéÜáK=` çåíçÜ=âçåî Éêëá=íóéÉ=Ç~í~=W
a. Strtoint
j ÉåÖì Ä~Ü=íóéÉ=Ç~í~=string âÉ=integerK
b. Inttostr
j ÉåÖì Ä~Ü=íóéÉ=Ç~í~=integer âÉ=stringK
c. Timetostr
j ÉåÖì Ä~Ü=íóéÉ=Ç~í~=time âÉ=Ç~ä~ã =ÄÉåíì â=stringK
d. Strtofloat
j ÉåÖì Ä~Ü=íóéÉ=Ç~í~=string âÉ=Ç~ä~ã =ÄÉåíì â=realK
ÉK Floattostr
j ÉåÖì Ä~Ü=íóéÉ=Ç~í~=real âÉ=Ç~ä~ã =ÄÉåíì â=stringK
QP
OKNMa ~í~Ä~ëÉ=j ópn i
j ópn i =EMy Struttured Query LanguageF=~í~ì =ó~åÖ=Äá~ë~=
ÇáÄ~Å~=ã ~áJëÉJâì Éä=~Ç~ä~Ü=ëÉÄì ~Ü=éêçÖê~ã =éÉã Äì ~í=Ç~å=éÉåÖÉäçä~=
Ç~í~Ä~ëÉ=~í~ì =ó~åÖëÉêáåÖ=ÇáëÉÄì í=ÇÉåÖ~å=a _ j p=EData Base 
Management SystemFI=ëáÑ~í=Ç~êá=a _ j p=áåá=~Ç~ä~Ü=open SourceI
^ åÇ~= Äáë~= ã ÉåÇ~é~íâ~ååó~= ëÉÅ~ê~= Öê~íáë= é~Ç~= ~ä~ã ~í=
ÜííéWLLï ï ï Kã óëèäKÅçã K=p~~í=âáí~=ã ÉåÇÉåÖ~ê=l éÉå=ëçì êÅÉ=ã ~â~=
ëÉ~â~å=âáí~=áåÖ~í=ÇÉåÖ~å=ëáëíÉã =çéÉê~ëá=Ü~åÇ~ä=âÉíì êì å~å=r åáñ=
ó~áíì =i áåì ñK
j ópn i =ëÉÄÉå~êåó~=éêçÇì â=ó~åÖ ÄÉêà~ä~å=é~Ç~=éä~íÑçêã =
i áåì ñI=ÇÉåÖ~å=~Ç~åó~=éÉêâÉã Ä~åÖ~å=Ç~å=Ä~åó~âåó~=éÉåÖÖì å~I=
ëÉêí~=äáëÉåëá=Ç~êá=Ç~í~Ä~ëÉ=áåá=~Ç~ä~Ü=l éÉå=pçì êÅÉI=ã ~â~=é~ê~=
éÉåÖÉã Ä~åÖ=âÉã ì Çá~å=ã Éêáäáë=î Éêëá=ï áåÇçï ëK=pÉä~áå=áíì =j ópn i =
àì Ö~= ã Éêì é~â~å= éêçÖê~ã = = éÉåÖ~âëÉë= Ç~í~Ä~ëÉ= ó~åÖ= ÄÉêëáÑ~í=
à~êáåÖ~åI=ëÉÜáåÖÖ~=Ç~é~í=ÇáÖì å~â~å
ì åíì â=~éäáâ~ëá=j ì äíá=r ëÉê=EÄ~ó~â=éÉåÖÖì å~FK=h ÉäÉÄáÜ~å=ä~áå=
Ç~êá=j ópn i =~Ç~ä~Ü=ã ÉåÖÖì å~â~å=Ä~Ü~ë~=èì Éêó=EéÉêã áåí~~åF=
ëí~åÇ~ê=pn i =Epíêì Åíì êÉÇ=n ì Éêó=i ~åÖì ~ÖÉFK=pn i =~Ç~ä~Ü=ëì ~íì =
Ä~Ü~ë~= éÉêã áí~~å= ó~åÖ= íÉêíëêì âíì êI= pn i = íÉä~Ü= Çáëí~åÇ~êâ~å=
ì åíì âëÉã ì ~= éêçÖêã = éÉåÖ~âëÉë= Ç~í~Ä~ëÉ= ëÉéÉêíá= l ê~ÅäÉI= éçë=
ÖêÉpn i I=pn i =ëÉêî Éê=Ç~å=ä~áåJä~áåK
_ ^ _ =fff
j bql a b=mbk bi fqf^ k
QQ
r åíì â=éÉåóì ëì å~å=ëì ~íì =ä~éçê~å=ÇáéÉêäì â~å=Ç~í~JÇ~í~=ó~åÖ=
ëÉëì ~á=ÇÉåÖ~å=éçâçâ=éÉêã ~ë~ä~Ü~å=ó~åÖ=ëÉÇ~åÖ=ÇáÜ~Ç~éáK a ~í~=
Çáâ~í~â~å=Ä~áâ=~é~Äáä~=Ç~í~=Ç~é~í=ã Éï ~âáäá=âÉ~Ç~~å=çÄóÉâ=ó~åÖ=
ëÉÇ~åÖ=ÇáíÉäáíá=Ç~å=ì åíì â=ã ÉåÇ~é~íâ~å=Ç~í~=ó~åÖ=Ä~áâ=íÉêëÉÄì í=
ÇáéÉêäì â~å=ëì ~íì =ã ÉíçÇÉ=~í~ì =Å~ê~=ó~åÖ=ëÉëì ~á=ÇÉåÖ~å=âÉÄì íì Ü~å=
éÉåÉäáíá~åI=ó~áíì =Å~ê~=âÉêà~=ì åíì â=Ç~é~í=ã Éã ~Ü~ã á=çÄóÉâ=ó~åÖ=
ã Éåà~Çá=ë~ë~ê~å=áäã ì =ó~åÖ=ÄÉêë~åÖâì í~åK
PKN l ÄóÉâ=mÉåÉäáíá~å
l ÄóÉâ=ó~åÖ=éÉåì äáë=íÉäáíá=Çáëáåá=~Ç~ä~Ü=mqK=r åáíê~åë=
pÉã ~ê~åÖ=ó~åÖ=ÄÉêíÉã é~í=Çá=gäK=m~ï áó~í~å=i ì Üì ê=o ~ó~=åçKRTI=
o ì âç=d êáó~=` áíê~=_ äçâ=a NJp=É=ã =~=ê=~=å=ÖI=qÉäéK==MUSQR==TUUNI=
MUSQR==TTOR
PKO gÉåáë=Ç~å=pì ã ÄÉê=a ~í~
PKOKNgÉåáë=a ~í~
~Ka ~í~=h ì ~åíáí~íáÑ
j Éêì é~â~å=Ç~í~=ó~åÖ=Ç~é~í=Çáì âì ê=Ç~ä~ã =ÄÉåíì â=~åÖâ~=
ó~åÖ=ã Éåì åàì ââ~å=àì ã ä~Ü=~í~ì =Ä~åó~âåó~=ëÉëì ~íì I=Ç~í~=
áåá= ÄÉêì é~= ä~éçê~å= éÉåóÉï ~~å= ã çÄáä= Ç~å= ä~éçê~å=
éÉã Ä~ó~ê~å=éÉåóÉï ~~å=ã çÄáäK
ÄKa ~í~=âì ~äáí~íáÑ
j Éêì é~â~å=Ç~í~=ó~åÖ=íáÇ~â ÄÉêÇ~ë~êâ~å=àì ã ä~Ü=~í~ì =
Ä~åó~âåó~=ëÉëì ~íì I=Ç~í~=áåá=ÄÉêì é~=Ç~í~=Üáëíçêáë=áåëí~åëáI=
ÇÉëâêáéëá=Ç~í~=~êã ~Ç~K=qÉêã ~ëì â=Çá=Ç~ä~ã åó~=~Ç~ä~Ü=
Ç~í~=ó~åÖ=ÇáéÉêçäÉÜ=Ç~êá=Ü~ëáä=ï ~ï ~åÅ~ê~=ÇÉåÖ~å=éáÜ~âJ
éáÜ~â= ó~åÖ= ÄÉêâÉéÉåíáåÖ~å= Ç~ä~ã = mqK= r åáíê~åë=
pÉã ~ê~åÖK
QR
PKOKOpì ã ÄÉê=a ~í~
~Ka ~í~=mêáã Éê
a ~í~=éêáã Éê=ã Éêì é~â~å=Ç~í~=éÉåÉäáíá~å=ó~åÖ=ÇáéÉêçäÉÜ=
ëÉÅ~ê~=ä~åÖëì åÖ=Ç~êá=ëì ã ÄÉê=~ëäáI=ó~áíì =Ç~êá=áåëí~åëá=
íÉã é~í=Çá~Ç~â~ååó~=éÉåÉäáíá~åK=a ~í~=íÉêëÉÄì í=ÇáéÉêçäÉÜ=
ÇÉåÖ~å=Å~ê~=ï ~ï ~åÅ~ê~=ä~åÖëì åÖ=ÇÉåÖ~å=êÉëéçåÇÉå=Çá=
mqK=r åáíê~åë=pÉã ~ê~åÖK
ÄKa ~í~=pÉâì åÇÉê
a ~í~=ëÉâì åÇÉê=ã Éêì é~â~å=Ç~í~=éÉåÉäáíá~å=ó~åÖ=ÇáéÉêçäÉÜ=
ëÉÅ~ê~=íáÇ~â=ä~åÖëì åÖ=ã Éä~äì á=ã ÉÇá~=éÉê~åí~ê~=EÇáéÉêçäÉÜ=
Ç~å=ÇáÅ~í~í=çäÉÜ=éáÜ~â=ä~áåFI=Ç~ä~ã =ÄÉåíì â=Ççâì ã Éå=Ç~å=
ä~éçê~å=ó~åÖ=ÄÉêâ~áí~å=ÇÉåÖ~å=ã ~å~àÉã Éå=éÉåóÉï ~~å=
ã çÄáäK
PKP j ÉíçÇÉmÉåÖì ã é ì ä~å a ~í~
a ~ä~ã = éÉåì äáë~å= ä~éçê~å= íì Ö~ë= ~âÜáê= áåá= éÉåì äáë=
ã ÉåÖÖì å~â~å=íÉâåáâ=éÉåÖì ã éì ä~å=Ç~í~=ëÉÄ~Ö~á=ÄÉêáâì í=W
NK t ~ï ~åÅ~ê~=(Interview)
t ~ï ~åÅ~ê~=ÇáÖì å~â~å=ì åíì â=ã ÉåÇ~é~íâ~å=Ç~í~=ëÉÅ~ê~=
ä~åÖëì åÖ=Ç~êá=éáÜ~â=éÉêì ë~Ü~~åK=ó~åÖ=ã Éêì é~â~å=âçã ì åáâ~ëá=
Ç~êá=ëÉëÉçê~åÖ=éÉâÉêà~=ì åíì â=ã ÉåÇ~é~íâ~å=áåÑçêã ~ëá=ó~åÖ=
ëÉëì ~á= ÇÉåÖ~å= ó~åÖ= ÇááåÖáåâ~åK= a ~ä~ã = Ü~ä= áåá= éÉåì äáë=
ä~åÖëì åÖ=ã Éï ~åÅ~ê~á=h Éé~ä~=l éÉê~ëáçå~ä=é~Ç~=mqK=r åáíê~åë=
pÉã ~ê~åÖ= ì åíì â= ã ÉäÉåÖâ~éá= Ç~í~JÇ~í~= ó~åÖ= ÇáÄì íì Üâ~åK=
^ åí~ê~=ä~áå=W=_ ~Ö~áã ~å~=éêçëÉÇì ê=éÉåóÉï ~~å=ã çÄáä==ëÉêí~=
éÉã Äì ~í~å= ä~éçê~åJä~éçê~ååó~= éÉåóÉï ~~å= ã çÄáä= ó~åÖ=
ÄÉêä~âì =é~Ç~=mqK=r åáíê~åë=pÉã ~ê~åÖ\ K
QS
OK l ÄëÉêî ~ëá
l ÄëÉêî ~ëá=ã Éêì é~â~å=ë~ä~Ü=ë~íì =íÉâåáâ=éÉåÖì ã éì ä~å=
Ç~í~=ó~åÖ=Åì âì é=ÉÑÉâíáÑ=ì åíì â=ã Éã éÉä~à~êá=ëì ~íì =ëáëíÉã =
l ÄëÉêî ~ëá=ã Éêì é~â~å=éÉåÖ~ã ~í~å=ëÉÅ~ê~=ä~åÖëì åÖ=íÉêÜ~Ç~é=
âÉÖá~í~å=ó~åÖ=ëÉÇ~åÖ=ÄÉêä~åÖëì åÖK=
mÉåÖ~ã ~í~å=ó~åÖ=Çáä~âì â~å=ëÉÅ~ê~=ä~åÖëì åÖ=íÉêÜ~Ç~é=
çÄàÉâ=éÉåÉäáíá~å=ó~áíì =ì åíì â=ëáëíÉã =áåÑçêã ~ëá=éÉåóÉï ~~å=
ã çÄáä=ó~åÖ=ÄÉêà~ä~å=ë~~í=áåáI=Çáã ~å~=éÉåì äáë=ã ÉåÖ~ã ~íá=
ëÉÅ~ê~= ä~åÖëì åÖ= âÉÖá~í~åJâÉÖá~í~å= ó~åÖ= ëÉÇ~åÖ= ÄÉêà~ä~åI=
ÇÉåÖ~å=ã ÉåÖÖì å~â~å=éÉåÅ~í~í~å=ëÉÅ~ê~=ëáëíÉã ~íáâ~=íÉêÜ~Ç~é=
ÖÉà~ä~JÖÉà~ä~=ó~åÖ=~Ç~=Üì Äì åÖ~ååó~=ÇÉåÖ~å=ã ~ë~ä~Ü=ó~åÖ=
ëÉÇ~åÖ=Çá=íÉäáíáK
PK píì Çá=mì ëí~â~
j Éêì é~â~å= íÉâåáâ= = éÉåÖì ã éì ä~å= Ç~í~= ÇÉåÖ~å= Å~ê~=
ã Éã éÉä~à~êá=Ç~å=ã Éã Ä~Å~=ÄÉêÄ~Ö~á=ã ~Å~ã =Äì âì =Ç~å=ä~éçê~å==
ó~åÖ=~Ç~=â~áí~ååó~=ÇÉåÖ~å=éÉåÉäáíá~åK
PKQ q~Ü~éJq~Ü~é=mÉåÖÉã Ä~åÖ~å=páëíÉã
mêçëÉë=éÉåÖÉã Ä~åÖ~å=ëáëíÉã =ã ÉäÉï ~íá=ÄÉÄÉê~é~=í~Ü~é~å=
ã ì ä~á=Ç~êá=ëáëíÉã =ÇáêÉåÅ~å~â~å ë~ã é~á=ÇÉåÖ~å=ëáëíÉã =íÉêëÉÄì í=
ÇáíÉê~éâ~åK=a ~ä~ã =éÉåóì ëì å~å=ëáëíÉã =ã Éåì êì í=gçÖáó~åíçK=e j I=
OMMRI=íÉêÇ~é~í=ÄÉÄÉê~é~=ä~åÖâ~Ü==ó~áíì =W
NK^ å~äáëáë==páëíÉã
q~Ü~é=áåá=ã Éêì é~â~å=í~Ü~é=éêçëÉë=éÉåÖì ã éì ä~å=áåÑçêã ~ëá=
ì åíì â==ã ÉåÖÉã Ä~åÖâ~å=ëáëíÉã =ó~åÖ=Ä~êì K=a ~ä~ã =~å~äáë~=
ëáëíÉã =éêçëÉÇì ê=éÉåÖçä~Ü~å=áåÑçêã ~ëá=ó~åÖ=~Ç~=ÇáÄÉÇ~â~å=
QT
ëÉÅ~ê~= íÉêáåÅá= ã Éä~äì á= éêçëÉë= áÇÉåíáÑáâ~ëáI= ~Ç~éì å= éêçëÉë=
áÇÉåíáÑáâ~ëá=ó~åÖ=Çáä~âì â~å=Ç~ä~ã =éêçëÉë=~å~äáë~=ëáëíÉã =áåá=
ã Éäáéì íá=W
~K j ÉåÖáÇÉåíáÑáâ~ëá= ã ~ë~ä~Ü= éÉã Éë~å~å= ã çÄáä= ë~ã é~á=
éÉã Äì ~í~å ä~éçê~å=éÉåóÉï ~~å=ã çÄáäK
ÄKj ÉåÖÖ~ã Ä~êâ~å=~äáê~å=ëáëíÉã =ó~åÖ=ÄÉêà~ä~å
ÅK ^ å~äáë~=âÉÄì íì Ü~åJâÉÄì íì Ü~å=Ç~å=âçã éçåÉåJâçã éçåÉå=
ó~åÖ=ÇáÄì íì Üâ~å=ëáëíÉã K
OKa Éë~áå=páëíÉã
a Éë~áå=ëáëíÉã =~Ç~ä~Ü=éÉåÉåíì ~å=Ä~Ö~áã ~å~=ëÉÄì ~Ü=ëáëíÉã =
~â~å=ã ÉåóÉëì ~áâ~å=~é~=ó~åÖ=Ü~êì ë=ÇáëÉäÉë~áâ~åI=ã Éäáéì íá=
âçåÑáÖì ê~ëá=âçã éçåÉåJâçã éçåÉå=Ç~êá=ëáëíÉã =ëÉÜáåÖÖ~=ëÉíÉä~Ü=
áåëí~ä~ëá=Ç~êá=ëáëíÉã =~â~å=ÄÉå~êJÄÉå~ê=ã Éã ì ~ëâ~å=ê~åÅ~åÖ=
Ä~åÖì å=é~Ç~=~âÜáê=í~Ü~é=~å~äáë~=ëáëíÉã K=i ~åÖâ~ÜJä~åÖâ~Ü=
ó~åÖ=éÉåì äáë=ä~âì â~å=Ç~ä~ã =ã ÉåÖ~å~äáë~=ì åíì â=éÉã Äì ~í~å=
ä~éçê~å=íì Ö~ë=~âÜáê=áåá=~Ç~ä~Ü=W
a. j Éåóì ëì å=ëáëíÉã =ëÉÅ~ê~=ÖäçÄ~ä=ÇÉåÖ~å=éÉåÖÖ~ã Ä~ê~å=
context diagram, decompotition diagram, data flow 
diagram.
ÄKj Éê~åÅ~åÖ= ëáëíÉã = ëÉÅ~ê~= êáåÅá= ÇÉåÖ~å= éÉåÖÖ~ã Ä~ê~å=
bo a I=åçêã ~äáë~ëáI=êÉä~ëá=í~ÄÉäI=éÉåóì ëì å~å=â~ã ì ë=Ç~í~=
Ç~å=ëíêì âíì ê=ÑááäÉK
ÅK j Éê~åÅ~åÖ=ÄÉåíì â=áåéì í=Ç~å=çì íéì í=Ç~í~K
PKfã éäÉã Éåí~ëá=páëíÉã
QU
q~Ü~é=áã éäÉã Éåí~ëá=ëáëíÉã =ã Éêì é~â~å=í~Ü~é=ã ÉäÉí~ââ~å=
~í~ì =ã ÉåÉê~éâ~å=ëáëíÉã =ëì é~ó~=ëáëíÉã =íÉêëÉÄì í=ëá~é=ì åíì â=
ÇáçéÉê~ëáâ~åK=
h ÉÖá~í~åJâÉÖá~í~å=Ç~ä~ã =ã ÉåÖáã éäÉã Éåí~ëáâ~å=ëáëíÉã =ÇáÄ~Öá=
ã Éåà~Çá=ÄÉÄÉê~é~=í~Ü~éI=ó~áíì =W
~K o ÉåÅ~å~==fã éäÉã Éåí~ëá=ëáëíÉã
a ~ä~ã ==í~Ü~é=áåá=Çáã ~âëì Çâ~å=ì åíì â=ã ÉåÖ~íì ê=Äá~ó~=Ç~å=
ï ~âíì = ó~åÖ= ÇáÄì íì Üâ~å= ëÉä~ã ~= í~Ü~é= áã éäÉã Éåí~ëá=
ëì é~ó~=äÉÄáÜ=çéíáã ~äK
ÄK mÉä~âë~å~~å=fã éäÉã Éåí~ëá=páëíÉã
a ~ä~ã =í~Ü~é=áåá=Çá~Ç~â~å=ëÉê~åÖâ~á~å=âÉÖá~í~åJâÉÖá~í~å=
ó~áíì =~åí~ê~=ä~áå=W
NF mÉã áäáÜ~å=Ç~å=éÉä~íáÜ~å=éÉêëçåáä
OF mÉã áäáÜ~å=íÉã é~í=Ç~å=áåëí~ä~ëá=éÉê~åÖâ~í=äì å~â
PF mÉåÖÉíÉë~å=éêçÖê~ã
QF h çåî Éêëá=ëáëíÉã
ÅK qáÇ~â=i ~åàì í=q~Ü~é=fã éäÉã Éåí~ëá
m~Ç~=í~Ü~é=áåá=éÉåì äáë=~â~å=ã Éä~âì â~å=éÉåÖÉíÉë~å=ëáëíÉã =
ÇÉåÖ~å= à~ä~å= ã ÉåÖÖì å~â~å= Ç~í~= ó~åÖ ëÉëì åÖÖì Üåó~=
Ç~ä~ã =à~åÖâ~=ï ~âíì =ï ~âíì =íÉêíÉåíì K
QKqÉëíáåÖ
r åíì â=éÉåÖì àá~å=ëóëíÉã =Çáä~âì â~å=ÇÉåÖ~å=ã ÉíçÇÉ=Black Box 
TestingI=Çáã ~å~=éÉåì äáë=ã Éä~âì â~å=áåéì í=é~Ç~=ëóëíÉã =Ç~å=
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NKpáëíÉã =ó~åÖ=ÇáÄì ~í=Ç~é~í=ÇáÖì å~â~å=ì åíì â=ã ÉåóÉäÉë~áâ~å=
éÉêã ~ë~ä~Ü~å=mÉåÖÉäçä~~å=éÉêëÉï ~~å=ã çÄáä=íÉêì í~ã ~=é~Ç~
éêçëÉë=éÉåóÉï ~~å=ÜáåÖÖ~=éÉåÖÉã Ä~äá~å=ã çÄáä=ó~åÖ=ã Éäáéì íá=
éÉã Ä~ó~ê~å=Äá~ó~=ëÉï ~=ã çÄáä=Ç~å=éÉã Äì ~í~å=ä~éçê~åJä~éçê~å=
ó~åÖ=ÇáÄì íì Üâ~å=ëÉÅ~ê~=éÉêáçÇáâ Ç~å=íÉé~í=ï ~âíì
OK^ éäáâ~ëá=ó~åÖ=ÇáÄì ~í=Ç~å=ÇáâÉã Ä~åÖâ~å=ÇÉåÖ~å=_ çêä~åÇ=
a ÉÉäéÜá=TKMÇ~é~í=ã Éã Äì ~í=áåÑçêã ~ëá=L=çì íéì íL=ä~éçê~å=ó~åÖ=
ÄÉêì é~=ä~éçê~å=éÉåóÉï ~~å=ã çÄáä=Ç~å=éÉåÖÉã Ä~äá~å=ã çÄáäK
PKa ~é~í=Çáà~Çáâ~å=ëÉÄ~Ö~á=Ä~Ü~å=ã ~ëì â~å=Ç~ä~ã =éÉåÖÉäçä~~å=
éÉêì ë~Ü~~å=ó~áíì mqK=r åáíê~åë pÉã ~ê~åÖ=Ç~ä~ã =ã Éã ÉÅ~Üâ~å=
éÉêã ~ë~ä~Ü~å= ó~åÖ= ÄÉêÜì Äì åÖ~å= ÇÉåÖ~åå= éÉåÖÉäçä~~å=
éÉêëÉï ~~å=ã çÄáäK
RKOp~ê~å=
_ ÉêÇ~ë~êâ~å=é~Ç~=éÉåÖì àá~å=ó~åÖ=íÉä~Ü=Çáä~âì â~å=é~Ç~=
páëíÉã =fåÑçêã ~ëá=mÉêëÉï ~~å=j çÄáä=m~Ç~=mqK=r åáíê~åë=pÉã ~ê~åÖ
ã ~â~=ÇáÇ~é~íâ~å=ÄÉÄÉê~é~=ë~ê~å=~åí~ê~=ä~áå=W
NK páëíÉã = Ç~é~í= ÇáâÉã Ä~åÖâ~å= ÇÉåÖ~å= éÉå~ã Ä~Ü~å=
~êëáíÉâíì ê=ÄÉêÄ~ëáë=l å=äáåÉ=Ç~å=d fpK
TQ
OK mÉåáåÖâ~í~å= pì ã ÄÉê= a ~ó~= j ~åì ëá~= ó~åÖ= Ç~é~í=
ã ÉåÖÉäçä~=Ç~í~=ÇÉåÖ~å=âçã éì íÉêI=ì åíì â=Ü~ä=áåá=ã ~â~=
ÇáéÉêäì â~å=éÉä~íáÜ~å=âÜì ëì ë=é~Ç~=ëí~ÑLéÉÖ~ï ~á=ó~åÖ=
ÇáëÉê~Üá=íì Ö~ë=ã ÉåÖçä~Ü=Ç~í~K
PK m~ê~=éÉåÖÉäçä~=páëíÉã =fåÑçêã ~ëá=Ü~êì ë=ëÉä~äì =ã Éåà~Ö~=
âÉëáå~ã Äì åÖ~å=~â~å=éêçëÉÇì ê=âÉêà~åó~K
